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A budapesti nemzeti szinház diszleteivel,
1 E 1 I G C Z f I I
Idény bérlet 44. szám.
P ároT ~~
VÁROSI S Z I 1 I Á I
III. Kis bérlet 4. szám.
Páros
Kedden, 1889, November hó 12-én:
A FEKETE
GYÉMÁNTOK
Dráma 6 képben. Irta: Jókai Mór. (Rendező: Rakodczay.)
l-sö  kép: „Viheder jár.“ 2-ik kép: „Nem! Evelina!.“ 3-ik kép: „ Az emberevö szerelme. 
4-ik kép: „A kik mezítláb elfutnak.“ 5-ik kép: „Az égő kőszéntárna. “ 6-ik kép: „Nem! Evila!“
S Z E M É L Y E K
Bondaváry Anna grófnő — — Tőkés E. Magyar
Angéla, leánya — —- Palotai P. Német
Dirmák Éva — — Arday I. Angol
Berend Irán  — — — Somló. Franczia
Salista berczeg — — — Péchy. 1. )
Calamides — — — Szentes. 2.
Kaulmann Félix — — — Rakodczay. 3.
Szaffrán Péter — — - Balassa. 4. !
öignon, tapsolok főnöke — Hegyessi. Gyermek
Panna, szobaieány — — — Ábrányi M. i .  )
Claude — — — — Gulyás. ! 2-Kuntyorka — — — Tihanyi K. Munkás
















Az 1. és 5. kép (égő köszéntárna) díszleteit eredetileg a budapesti nemzeti szinház számára festették:
Spanralft és Hirscb a m. k. operaház diszlet-festöi.
H e ly á r a k :  Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 
az első négy sorban I  frt 2 0  kr. V—X. sorig 1 frt. X I—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két elsősorban 
6 0  kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, 
Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy gzinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek. “NMI
Jegyek válthatók délelőtt 9 - 1 2 - ig  és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
g,  ^ ■ €» e lő tt.
Holnap, Szerdán 1889. nov. 13-án, páratlan bérletben, ez idényben e lő szö r :
A SVHANCX.
Nagy operetfe 3 felvonásban. Ir ta : Konti József.
J-
Előkészületen levő újdonságok: Belvillei szűz, operette. Arany pók vigjáték. Király és pór 
szinmü. N ó r a  (lbsen-től.) színmű.
V a p l e n t l n .  ü a J é M ,
igazgató.
(Bgm. 4043)
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